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CHAPTER I 
INTRODUCTION 
Thi s  pape r i n t end s to de t ermine if in s tru c t i ona l 
televi s i on i s  wid e ly u sed in the Bro o k in g s ,  South Da kota, 
e l eme nt a ry s ch oo l s .  I t  a l s o a t tempt s to d e te rm i n e  wha t  
a t ti tude s Brooking s e l eme n t a ry t e a chers have a bout  
in s tru ct i ona l te levi s ion . 
In s t ru c t i ona l t e l ev i s ion (ITV) i s  a mod e rn-da y  
tea ch ing t o o l  a va i l a bl e  a nd used  i n  mo s t  s chool s .  The 
c o s t  to the  i nd iv idua l . s chool  d i s t ric t i s  minima l a f te r  
re ce iv ing set s  have be en purcha sed . Suppleme n tary 
ma teria l s  go wit h  t he prog ram s  ·a nd a re ava i l a bl e  t o  the  
s chool  f rom the pu bl i c  te levi s ion s t a t i on . A s ch o o l  
may purchase any o-r none of  the ma terial  i t  choo s e s .  
The a d va n ta g e s of in stru c t i onal t e l evi sion are  ma n y , a s  
wi l l  be discu s s e d  in Cha pter  I I I . 
Thi s  write r be came int e re sted in ITV s eve ra l 
years  a g o  wh i l e  s e rving  a s  a sub stitute _ teacher i n  the 
Lin co l n , Nebra s ka , pu b l i c  sch ool s . The programs  we re 
go od , for the mo s t  p a rt ,  and in terest ing on a l e v e l  
t he ch i l d re n  could und er stand . Tel evis ion s e t s  wer e  
not ava i labl e  i n  the c l a s sroom , h owever . Stud e nt s  
were taken to the s ch ool a ud i torium, whi ch cou l d  s e a t  
s evera l hundred. The s e t s  were pl a ced hig h  o n  the 
walls which made it necessary to hold one's head back 
t o  see the s cree n s . The reader can easily ima g i n e  
t ra n s po rt ing  35 active junior high students down halls 
and stairways, seating them .in a sma l l  corner of th e 
l arge room, and trying to recreate a learning atmos­
phe re and restore some semblance of classroom order. 
The course of l e a s t  resistance, not taking them to 
watch the programs, was at tractive. 
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In social conversation, one Brookings elementary· 
t ea cher responded to this writer's question tha t  she 
seldom used ITV--it was too much bother. Her statement 
was a reminder of the-previous experience i n  substitu te 
tea ching , and was the beginning of this research project. 
Did her attitude pervade the w hole school system? What 
were the reasons for her atti tude. Was it really a 
"bother?" Weren't enough re c e iving s e ts or supplementary 
materials available? Were the programs dull and 
uninteresting or badly produced? Did the programs tie-in 
or complement the c o urs e  of study? 
Consid erabl e  read i ng preparation pre ceded � the 
writing of the questionnaire. Many studies have been 
done on the effe ct ivene s s  of television instruc tion in 
the classroom. The mo s t  conprehe n s ive study done in the 
field wa s d one indirectly by a famous· researcher, Wilbur 
Schramm� Ac tually, his contr ibut i on was an extensive 
review of the available research. His article called 
"Learning from Instructional Television, n· gave the 
following general conclusions about I TV :  
There is no longer doubt that students learn 
efficie n t l y from instructional television. 
There is no significant difference in what a 
child c a n  learn from instructional television and from 
ordinary classroom methods. 
Students in e l e me n ta ry schools think they learn 
more from classroom television than high school and 
college students think they learn from watching the 
screen in the classroom. 
Most teachers who have used instructional tele-
3 
vision for a n u mbe r of years come to like it. Those 
who have used it -�eldorn or not at all are suspicious of 
it and resistant to its use.1 
The Brookings study in this paper is preceded 
by a brief history of public television in the United 
States {Chapter II) and a brief history of publit 
tel e vision in South Dakota (Chapter II�) for the purpose 
of providing background information on instructional 
television . 
·------
1 Wilbur Schr a mm , 0Learning from Ins truct ion a l 
Television,;� Review of Educational Research, 32: 156-167 
(1962). 
CHAPTER II 
A BR IEF HIS TORY OF PUBLIC TELEVISION 
IN THE UNITED STATES 
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In a sen s e, as John Meaney, Prof es s o r  of Com­
munica t i on Art s at the Univ�rsity of No t re Dame, 
suggests, all of broa dca s t television is pub lic . Ju s t 
a s  our rivers and natural reso�rces and th e  a tmo s ph e re 
a re i n  the public domain, so-are the broadcast channels 
thqt use air wave s to transmit signals. Because of 
t his use of public domain, broadca s ting l aws  spe cif y 
that a ll opera t i on s sha ll b e  " in the pu bl i c  i nt ere st , 
conven i e n c e , and  ne c e s s i ty . " Further , the prog ra ms tha t 
a re broa d ca s t  a re gen erally and f re e ly re c e iva b l e  o n  s e t s  
owned by t h e  g e n�ra l publ i c. !  
Public t e l ev i s ion wa s born i n  the United S t a t e s  
in Apri l , 1 952 , when the Fed e ra l Commun i c a t i o n s 
Commi s s i on s e t a s id e 1/10 of the te l evi s i on c h a n ne l s f or 
educational t e l evi s ion . Thi s  re serva tion  a moun t e d  to 
242 cha nn e l s :  80 VHF and 1 62 UHF . 2 
1 John w. Mea ney, "The In s t i tu t i on of Publi c  
Tel evi s i on " Rev i ew of Politi c s, 30 : 403 \Oc tober , 1 968 ) .  ' -- --------
2 Mea ney , p .  406 .  
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The birth of public television was n ot unp lanned , 
however, and the gestation period may g o  a s  far back as 
the early day s of radio. Few people today realize the 
importance of the role of edu c a tors in developing radio. 
La nd grant inst i tu t i o n s , partic ularly in the m idwe s t , set 
up experimental stations in physi c s  laboratories during 
the early twenties. Many of these s t a tion s  gave 
regular program servi ces , particularly weather informat ion 
a nd a gric ul tural information programs. More than 120 of 
these low-frequency stations, �perated by colleges and 
universities, were in existence �n 1925.l 
The Radio Ac t of 1912 was the first d omes t i c  law 
for the regulation of radio. It prov ided for licensing 
sta tions and o perat ors  by the Sec retary of Labor and the 
Secretary of Commerce. Public radio preceded commercial 
radio in i ts prov i sion s .  Nhat is now WHA ,  the oldest 
n on commer c i a l radio station in the country, was es tab­
lished in Madison, Wisconsin, in 1919. 2 
The Federal Communications Commission (FCC) was 
established in 1934, and it developed uniform regulations 
1 Meaney, p. 404. 
2 John W. Macy, Jr. , " Publ i c Broadcasting: A 
Medium in Search of Solutions, " Law and Contemporary 
Problems, 24,3: 637 ( Summer, 1969) . 
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of commer cial and non commer c ial broad ca s t i n g . The FCC 
tried to  secure mutual c ooperat ion between t he public 
servi ce and commer c ial broad ca ster s , but these ef f ort s 
mo �tly met wi th defeat . l 
When i t  became apparent that rad io had g reat 
advertis ing  poten t ia l ,  the c ommerc ial s urge of i t s  u se 
was great . Reg u l at i on s  were few,  and commercial s tat i on s  
came on the ai r wi th more power t han the edu cator s  c ou ld 
af f ord . Int e rf&ren ce and channel hopping were n o t  
unkn own . Th i s  created chao s f or the edu c a t i o nal 
s tat i on s  as  wel l as  other commertial-stat ions . More than 
two- th ird s of the edu cat i onal stat i on s  had given up 
operati on by t he mid - th i rt ies becau se of t he f ru st ration 
they exper ien ced . 2 
AM edu cat i onal rad i o  had s ome suc ces ses, h owever . 
Two of t hese s u cces ses were Wal ter Damrosch' s 1928 
nat ionally popular mu s i c  apprec iat ion prog ram and the 
broad cast of Pre s iden t Hoover ' s  inaugurat i on i n  1 929 . 
The latter even t cau sed many s ch ool s to  i n stal l receivi n g  
set s . 3 
The wa rtime inventi on of FM radio in teres ted the 
people f rom · the 30 surviving edu cat ional rad i o  s tat ion s , 
1 Macy , p . 638. 
2 Meaney , p . . 404. 
3' Mean ey, p .  405. 
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and they rea.ue s t e d  and  re ce ived a reserva t i on of twe n ty 
FM cha nnel s f r om the  FCC in 1945. The FCC l o c a t ed n o n -
comme rc ial bro a d ca s t i n g  in  t he 8 8  t o  9 2  meg a cyc l e  rang e , 
where it rema i n s  t od a y . I  
Comme r c i a l  growth of FM rad i o  h a s been surpa s sed  
by publ i c  rad i o  stations  on th e FM band . As of Aug u st ,  
197 1 ,  there a re 514 n on - comme rci a l  rad i o  s ta t i on s . Of 
the se ,  104 qua l ify for Corporat i on for Pub l i c  Broa d c a s t in g  
a s s i s tan c e . 2 
Ra d i o  tod a y  is  cha ra cteri z ed by i t s  se l e c t iv e  
a u d i e n ces-for whi ch the  st a t ion doe s se l e c t ive  prog ra mming .  
Sta t i o n s  c onsta n t l y  promote  themse lve s both ove r  a i rway s  
a nd t hrough print med ia  i n  the i r  effort s t o  a t tr a c t  
l i s teners . 3 
The re s e rva t i on of FM fre quen c i e s set a pre c ed e nt 
wh i ch was l ater foliowed in the reserva tion  of t e l evi s i o n  
c ha nne l s. Whe n  the fre e z e  o n  tel evision c o nst ru c t i on wa s  
end ing a f te� Wor ld Wa r II there c a me a cha n ce f or 
educa t ors to s t ake c l a ims on te l evi s ion , a nd they were 
not  s l ow t o  do  so. 
l Ma cy , p. 638. 
2 CPB News l e t t e r , Augu s t , 1971 , p .  6. 
3 Ma cy, p. 638.  
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The fir s t  non commercia l te l ev i s ion s t a t ion went 
on the air in Ma y ,  1953, when KUHT, l i cen sed to the 
Un ive r s i ty of Hou s ton a nd the Hou s ton Boa rd of Edu c a t ion , 
bec a me the pioneer . 
By 1960 there we re 62 pu bl i c  t e l evi s ion sta tion s . 
It  wa s then that a na t iona l p rodu ction e n t i ty wa s created 
through Ford Founda tion support . It became k nown a s  
Na tiona l Edu c a t ion Te l ev i s ion ( NET ) . Videota p e  prov ided  
mos t  of the  network wit h  some f i lm d i s tri bution by  
a irpl a ne . There we re a l so l imited experiments  with  
e lectron i c inte r conne c tion of NET aff i l ia te s . I 
Congre s s  pa s sed the Edu c a t iona l  Te l evi s ion 
F a c i l i t i e s Act in 1 962 ,  which g ave  strong f e d e r a l  support 
for a c quirin g  equ ipmen t  to non commerc i a l  te l ev i s ion 
l i ce n s ee s . The a ct provided for gra n t s  to a s s i s t  
licen s e e s i n  e xpa nsion of exi sting station s or con stru c­
tion of n ew sta t ion s. The money  wa s mad e  ava i l a bl e on a 
50/50 ma t ch ing ba s i s , a nd the f edera l sha re wa s to be  
. t• . t 2 s pe nt on interconn e c  ion proJe c s .  
The Carn e g i e  Commi s s ion on Edu ca tion a l  Te l ev i s ion 
wa s a ppointed  in 1964 by the Carneg ie Corporat ion with 
the en cour�g e ment of Pre s ident  John son . The Comm i s s ion 
f elt that t he n a me "Educa tiona l Te l ev i s ion " wa s not 
l Ma cy , p • 6 3 8 • 
2 Ma cy , p • 63 8 • 
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ent irely accurate a nd might even have s ome s o c i a l  s t i gma 
a t t a ched to i t . Hence, the d i st inct i on be tween public 
t elev i s i on a nd in s tru c t i onal t e l evi s ion  came i n t o  be ing. 
The re p ort of the Ca rne g i e  Commi s s i on o n  Edu c a t i on a l  
Te l ev i s ion, Publi c Tel e v i s i on, publ ished in January of 
1967 , ha s thi s t o  s ay i n  ma k ing a d i s t inc � i on be twe en 
publ i c  telev i s i on a n d  in s truct i ona l t e levi s i on : 
Al th ough our Report d eal s primar i ly 
wi th wh a t  the Commissi on ha s cho sen  t o  
c a l l  Pub l i c  Te l ev i s ion  ra ther t h a n· 
i n s t ruct i ona l t e l e v i s i on,  we bel ieve i t  
to be urgen t l y  i n  the publ i c  in tere s t  
that both  ca t e gorie s be-extended a nd 
stre ngthe ned . • • • 
The programs  we c o n cei v e to  be the  
e s s e n ce of  Publ i c  Telev i s ion a re in 
ge nera l n ot e c onomi c f or comme r c i a l  
s pon s o r s h i p , a re n o t  d e s igned f o r  the  
c l a ssroomj a nd a re di rected a t  
a ud ience s ra ng i ng f rom the t e n s  of 
thousa nd s t o  thl oc ca s i on a l  t e n s  of 
mi l l i o n s  • • • • 
The Ca rne g i�·Commi s s ion on Edu ca t i ona l Tel ev i s ion 
recommended to  Pre s ident  John s on th a t  a Corpora t i on f or 
Publ i c  Te l evi s i on be  e s t a b l i shed  not only to prov i d e 
a s s i sta n ce to e x i s t ing s tat i on s, " . · • •  but f or a com-
preh e n s iv e  s y s t em tha t wi l l  ul t ima te l y  bring Pub l i c  
Te l evi s io n  to  a l l  the pe ople of the Un i t ed S t a t e s: a sy s tem 
1 Ca rnegi e C ommis s ion Re port on Edu c ati onal 
Te l evi s ion, Public Televi sion: A Pr ogra m  for Action 
( New York: Ba nta m Book s , 1967) p. 3.· 
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tha t in  i ts tota l i ty wi l l  become a new a nd fundame ntal 
inst i tuti on in  Ame ri can c ulture . " l 
Edu cati ona l rad i o  pe opl e g ot into  the a ct d uri ng 
Congressiona l hea r ings, a nd what fina l ly e merged  wa s 
leg isl a t i o n  ent i t l ed t he Publi c Broa d c a s t ing Act wh i c h  
set up the new nat i ona l  Co rpora t ion f or Publ i c  Bro ad­
casting . Th is l e g isl ation was ena c t ed a nd s igned i n t o  
l aw by Pre s ident Johnson o n  November 7 , 1967 . 2 
Title I of the 1967 Publ i c  Broad ca sting Ac t 
ext ended f or three ye a rs the authority orig in a l ly 
prov ided under ElV fa c i l ities leg isl a tion of 1962. It 
made  publ i c  ra d i o  s ta t i ons el igi bl e f or as s istanc e for 
the firs t t ime. It incre a sed t o  7 5% ( from 50%) t h e 
ma x imum a l lowable for f ederal ma t ch ing f und s , a nd 
eliminated rest ri c ti ons on the f edera l share  t o  be spent 
on stati on i n ter connection projects .  
T it l e  II prov ided  f or es t a bl i shing the Publ i c  
Broa d cast i n g  C o rpora t ion and g a ve it the a ut h o r ity to 
ma ke grants to prod u c t i on groups to prov id e p r ogra mming 
f or the na t ional network and f or individual stati o ns . 
T itl e  III of the 1967 a ct d irec ted the  Depa rt -
. men t of Healt h , Edu c a t ion ,  a nd We lfa re to ma k e  a study 
1 Ca rne g i e  Commis sion, p. 4. · 
2 Me aney , p. 404 . 
of in st ru ctional te l evi sion and a llocated $500 ,000 
for the proje ct.1 
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The pa ssage of the Public B roadcast ing A ct by 
C ongre s s  chang ed the  fo cu s of e du cat ional telev i s ion to 
pub l i c  televi sion. The new organization in c lud ed both 
edu cat ional rad io and edu cat ional televi s ion. The a ct 
prov ided an author ization of $9 m i llion for the fiscal 
1968, but no fund s were released that year and i n  f i s cal 
1969 appropr iation s  for public broadca st ing totaled 
$5 mill ion.2 
Hyman H .  Go l d in, A s so c iate Prof e s sor of Communi ca-
t io n s, -Bo ston Un iversity, and former Exe cut ive Secretary 
of the Carneg i e  Commission on Educat ional Television, 
says that the central short com ing of edu ca t ional broad­
ca st i ng i s  it s abje ct pove rty. He compare s  th e resourc e s 
.. 
of comme rc ial t elev i s ion  w ith publi c televi s io n. The 
latter survive s on le s s  than three pe r cent of  commerc ial  
broad ca st i ng e xpend iture s. Pro ct er and Gambl e' s  TV 
budg et is more than tw i ce the annua l  support for all 
publi c televi s ion stat ion s  over a year's t ime.
3 
1 Ma cy, pp. 639-41. 
2 Ma cy, p. 637. 
3. Hyman H. Goldin, "F inan c ing Pub l i_ c  Broad­
ca s ting " Law and Contemporary Problem s, 24, 3: 651 
(Summer : 1969)-.� 
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Ma ny sugg e s t i ons f or f und ing publi c broa d c a s t in g  
have be e n  made . F e ar tha t a nnual congre s s i o nal  
appropr ia t ion s c ou l d  l ea d  t o  c en s orship  on the  pa r t  of 
e l e c t ed of f icials , ma d e  the Ca rnegi e Commi s si on t ry to 
dev i s e  s ome me a n s  f or cbta ini ng at l e a st pa rt  of the f un d s  
f or the Corpora t i on f or Publ i c  Broad ca s t in g  f rom s ource s 
t h a t  would have  l e s s  c ongre s s i on a l  control . One s ugg e s-
t i on wa s a n  e x ci s e  t a x  on ra d i o  a nd telev i s i o n  re c e iv i ng 
s e t s  a t  the  ma n uf a c tu rer or importer l eve l f or t h e  
Corpora t ion ' s  u s e . The Carn e g i� Commi s s ion  e s t ima ted 
tha t $100 mi l l i on should be the  a nnua l goa l f or prog ram-
ming. The Commi s s ion ind i cated tha t the mon ey ne c e s s a ry 
f or pl a nt a nd ope ra ting  e x pe n s e s f or Pub l i c  Broa d ca s t ing  
would be provi d ed through the  Depa rtment of  He a l th , 
Edu c a t i on , a nd We l f a re . I t  w ou l d  move a l ong t h e  n orma l 
appropria t i on p r o c ed�re s , hope f u l l y  withou t t o o  mu c h  
involvement b y  t h e  governme nt  in th e conte n t  of broad­
ca s t s on publ i c  te l evi s ion . 1 
Obje c t i on s  to  the e x c i s e t a x include t h e  o bje c t i on 
tha t 'it i s  re g re s s ive-- the poor pay a s  mu ch  a s  the  ri ch- ­
and tha t a s  the  s a l e  of col or s e t s  l evel s off , it wi l l  
no l onger be a ma j or s ourc e of revenue . 
l Gold in, p .  654-5. 
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Other suggestions for revenue i n cl ud e t h e  sugges­
t ion by Th e E conomist, a Bri t i sh weekly, that CPB c ould 
advertise on the  Europ e a n  pa ttern . The adv ert i s er s are 
denied a ny vo i c e ov er the mat e rial surround i ng t heir 
c ommerc ial s .  The advert i s ing spots are gathered i n t o  
" t idy groups . 11 1 
Many f ore ign c ountries f inan ce their public 
broad ca s t in g  wi t h  annua l taxe s on re ce iving s e t s . Thi s  
has not ye t be e n  s ugge sted as  a s ol u t i on in  t h i s  c ountry, 
proba bly, a s  Meane y  sugge sts, 8m eri c a ns w ould t h i n k  i t  
a s tep bac kwa rd s .  Meaney makes an intere s t ing obs erva t i on 
t hat ma ny nat i ons i n  the Wes t e rn tra d ition " •  • •  may 
a ch ieve som ewhat comparabl e t elevis i on serv i c e s , albe i t  
by d if f erent app roaches. Many of them have begun wi th 
publ i c  broa d cas t i ng and, as E ng l a nd and Canada have done, 
have added c ommerc i�l  s ervi ces later. We  • • •  b e gan wit h  
t h e  c omm e r c ial sys tem and are n ow adding the publ i c  one ." 2 
As of this wri t i ng, John Macy , Jr . ,  Presid ent of 
the Cor pora tion for Publi c Broad casting, s ti l l  mu s t  d epend 
on annua l c ongressi onal appropr iations for runn ing h i s  
organ i zatio n . Pre s id e n t  1Jixon has signed a n  appropr iations 
1 The E conomist, "Spotless TV," De c. 21, 1968, 
p. 32. 
2 Mea ney, p. 4 12. 
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bi l l  wh i ch a ut h o rize s $35 mi l l i on f or the CPB f or th e 
f i s ca l  yea r  1972 . 1 
Bec au s e  of the i s sue s involved , t he dilemma of 
f ina ncing publi c broa d ca sting ha s n o  idea l s o l ution . 
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Goldin says  tha t th e i s sue s " . • • a re prima ry d emoc ra tic 
va lue s: on th e one h a nd , a truly  fre e  pre s s  a nd, on the  
o ther , Congre s s i ona l re s pon s i bi l i ty f or the e xpend i ture 
of f edera l f und s . "  2 
A great d e a l of support for CPB c ome s f rom priva te  
sources. The Ford F ounda t ion Qnd the Ca rne g i e  Corpora t io n  
have b o t h  been l on g - t ime supporters o f  publ i c  t e l evi s i on . 
But, Gold i n  s a y s  tha t "Contra ry to  popul a r  b e lief , the  
ma in support of ed u c a t i onal sta t ions is  g ov e rnment . Sta t e  
a nd loca l g overnment s and s tate univ ersit i e s a c c ou n t ed for 
ha l f  of  sta t i o n  fund s in 1967 , a nd th e f edera l g ov e rnmen t  
-contribute d another-ten per cent . Genera l pu b l i c  a nd 
bu s ine s s  suppo rt i s  di s a ppo int i ng l y  l ow • . • • • It 3 
As of Se p tember  5, 1971 , there we re 2 1 1  s t a t i on s  
in the Publ i c  Broad ca sting Sy s tem ne twork . 4 
l News let ter , Corpora t i on for  Publ i c  Broa dca st i n g , 
Vol. 3 , No . 5 (Augu s t , 197 1 ) ,  p. 3 . 
2 Gol d i n , p. 654. 
3 Gol d in , p. 635. 
4 CPB Memo , Vol . 2 ,  No . 26, (Septemb er 1 3 ,  1 9 7 1 ) , 
p. 1. 
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Tota l operating c o s ts f or pu b l i c  tel evi s i o n  i n  1970 
were $83,677,000 and publ i c  rad i o  costs were $8,581,000.l 
Ch i ldre n ' s  programs such as "Sesame Street" and "The 
' 
<illl\. 
Electric Company"  enjoy large v i ewer audiences. hese 
programs are well researched and pla nned . · It  i s  hoped 
that i n stru c t ional t e l evi s ion  wi l l  receive s imi lar 
a tt e n tion in t he near f uture s o  clas sroom viewing wi l l  
share comparable qual ity with these programs . 
i Newsletter, CPB, p. 6. 
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CHAPTER III 
PUBLIC TELEVISION IN SOUTH DAKOTA 
r-
· 
Publ i c  t e l ev i s ion  offers many a ttra ctive th ing s 
to South Dako ta n s . Be cau s e  of the re l a ti v e i s o l a t ion 
of s ta te s in the  Midwe s t , televi s ion c a n  exp o s e  student s 
in  the c la s sroom to th ings they wou ld oth erwi s e  mi s s .  
Televi s i on can a l s o provide  in s truc tion in c erta i n  area s 
where t e a cher s h ort a g e s and t ea cher training inade qua c i e s  
exi s t. Te l ev i s i on s e t s  in  c l as srooms may al s o  make  up 
f or a shorta g e  of s u i t a b l e  a ud i o-v i sual  e quipment a nd 
tea ch ing  a ids* Of c ourse , adult ed u ca ti o n and enj oyment 
of the cul tura l programs of public telev i s ion are o ther 
attra ct iv e  f ea tures f or So uth Dakota n s. 
A group of priva te c i t i z e n s  me t in Ju l y, 1 960,  an d 
began the f ir s t  c o ntinu ing efforts  t o  creat e g eneral  public 
inte re s t in the edu c a tion a l  u ses of television . lhis group 
assisted in the tormat1on ot the Joint Co�u i t t e e on 
Ed�cational Tel e v i s ion .  
The Joint Committee on Educational Television was 
e stabl ished in l a t e  1 960 and in e a rly 1961 i t  be gan 
functioning. It was composed of repr� s e nta ti v e s of  The 
Midwes t  Educational Televisi on Network Proje ct (The S i x­
State Network ) , The South Dakota Board of Regents, The 
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South Dakota Boa rd of Edu ca t i on , a nd t h e  A s s o c i a t i on of 
Priva te  Colle g es of South Dak ota . Thi s  commi t t e e  was 
in strume nta l i n  arra ng ing the f irst  hearing s on  s t a tewide 
e du ca t ional  t e l evi s i on in the South  Da kota  Leg i sl a t ure, 
a nd he l ped s e cure p a s sa g e  of a 1961 bi l l  requ e s t i n g  a 
c omprehen s ive s t udy of the pote nt i a l f or edu c a t i on a l  
t e l ev i s ion i n  South  Da kota . The Jo int Commi t t ee rema ined 
a ctive  un ti l the South Da kota  Edu ca t ion a l  Te l e v i s i o n  
A s s o c i a t i on wa s f orme d  in  1963.1 
The S outh Da kota  Edu c a t i�na l Te l ev i s ion As s o c ia tion 
wa s f orma l ly i n c orpora ted by the Sta t e  of South  Dako t a  
i n  1963. It s membersh ip i s  made u p  of repre s enta t iv e s  
from t h e  Board o f  Re g en t s , the Sta t e  Board o f  Edu c a t i on , 
the  South Da kota  Ed ucat i on As s o c ia tion , the  As s o c ia t ion of 
Priva t e  Colleg e s  of South Dakota , the A s s o c i a t ed Sch o o l  
Boa rds o f  South  Dakota, the Ameri c a n  As s o c i a t i on of 
Un iver s i ty \Vo me n , t h e  Sou th Dako ta Congre s s  of PT A , Th e 
Sta t e  Ccn su l t a n t  t o  the S ix-Sta t e  Network Proje c t, o ne 
re pre senta tive  of  the opera t ing ETV s tat i on s, a nd one 
repre sentativ e of the  c l o sed circuit sy stems . The 
Pre s i de n t  of the  As s o c i a t i on i s  a n  E x - off i c i o  member of 
1 Fir st  Annua l ��Q.E! of the South Da ko t a  
Educ a t i on a l  Tel evi s ion  Board, July l , · 1966 to June 30 , 
1967' p. 5. 
-
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the ElV Boa rd .� e ma in purpo s e s  of the A s s o cia tio n a re 
to e n c o ura g e , pro mo t e  a nd .a s s is t  with the d ev e lo pme nt o f  
a n  ETV Ne two rk in t h e  s ta t e , to condu ct s tud i e s a nd 
an aly s e s  of the u s e s of E TV,  to ac cept publi c a n d  priva t e  
fund s , an d to a c qu a int the c it i zen s o f  South Da k o ta with 
the po s s i bi lities of E 1V. ) 
So me no ta ble contr ibu t ions of t h is A s s o c i a t io n  
in t h e  e a r ly s ta g e s  of  d evelo p me n t  o f  E TV in Sou th Da kota 
were : re s e rv i ng a dd itiona l E 1V  cha nne ls ;  cond u c ting and 
publi s h ing a s ta t e -wide ETV s tudy wi th pr iva te money 
ra i s e d  a nd ma t ch in g  fund s obta in ed ; h aving pro mo te d 
le g is la t i on e s t a blish ing the South Da kota ETV Boa rd a n d  
hav ing provid e d  the f irs t s t at e  ma t ch ing mon e y  to beg i n 
the South Da ko t a  n e t work . 1 
The Sou t h  Da k o t a  1965 le g is latu re e s ta bl i s he d  the 
Sou t h  Da k o ta Boa rd�f Dire ct o rs f or E 1V. The boa rd is 
mad e  up of s e v e n  membe rs and is en t ire ly r e s po ns ibl e f o r  
c oo rd i na tio n of E TV a ct iv ity in the s ta t e . It is the 
c o ntrolling body o f  mon ie s  tha t a re a ppropr ia t e d  f o r  the 
d eve lopme n t  of  th e South Da k o t a  ne two rk of ETV s t a t io n s . 
The boa rd a ls o  a cts in a n  advis o ry ca pa city i n  a l l  E 1V 
ma tte r s  a nd h a s two opera tiona l re spon s ibilitie s .  
1 Fir s t  An nua l Re port of  � SDETV Board , p.  6. 
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As of Ju ly 1 ,  1967, it has the re s pon s ib i l i ty of e st abl ish ­
ing a network sta ff, a nd it o perates as the licens e e  f or 
all E1V s ta t i on s  of the network in South Da kota  with the 
e xc e pt i on of t h e  two un ive rs ity s tat ions --KUSD a t 
Vermilli on , a nd KESD at Brook ings . l 
The Sout h Dak ota In s tru ctional Te lev isio n {ITV) 
C oun ci l has been au thorized by t he So ut h Da ko ta E1V Boa rd 
to  be the televi s i on prog ramming a gency for the publ ic and 
priva t e  s chool s ,  k indergarten t hrough twelfth gra d es .  The 
I1V Coun cil is made u p  of repre senta tive s  f rom i ndepend ent 
sc h ool d is trict s in the state . All scho o l  d istricts a re 
e ntit l ed t o  o ne re pre s entative. Sc hools having 1,000 to 
5,000 pupils have two representa tive s ;  5 , 000 t o  10,0 00 
hav e  thre e  representatives; and over 10,000 pu pi l s ,  four 
repre s en t a t ive s. Priv a te s ch ools a lso have represen t a tion  
on t he same per pu pl I basis a s  independent  s chool 
districts. Cou rses a nd t ime s cho sen by the ITV Coun c il 
are s ubject t o  the final a pproval of the ETV Board.2 - ' �uth Da k ota rro has f��e publ i c  television 
sta t i� s -- KUSD at Vermillion is owned by the Un ive rs ity 
I 
of Sou th Da k o ta, KESD at Brook ings is owned by Sou th 
Da kota  sta te Un iversity. Sta t i on s  a t  Ra pid C ity , Aberd e en 
l First Annual P.e_eort o f  the SDETV Board, r:p. 6-7. 
2 First 6nnu§.l Report of � SDETV Board , p .  7. 
and Pierre a re owned  a nd opera t ed by the Sou t h  Dak o t a  
ETV Boa rd . A s i x th s t a t i on a t  F aith i s  s chedu l e d  t o  
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be opera ting  soon. A seventh  s ta t i on in Benn e t t  Coun ty 
is pla�ned  if suf f i c i e nt f und s ca n be mad e  a va il a ble . 1 
KESD a t  Brookin g s  began  ope ra t ing  F e brua ry 5, 
1968 . Fund s for ope ra t ing t he te l ev i sion s ta tion c ome 
f rom gra nts f rom the Corpora t i on f or Publ i c  Broa d c a s t i ng 
and f rom the Sta t e  Legisla ture of South Dak ot a  through 
South Dak ota  Sta t e  Un ive rsity . 2 
Mo s t  of th e in stru c t i ona l t e l evi s i on prog rams 
are provided  f or So�th Da kota on l ea sed ta pe s . South 
Da kota  ha s produced two g ood progra ms of i t s  own , 
however . Mr s . D i a nn a  To.llefson ' s  uoraw Wi th Me " a nd 
''Ju st  Imag ine " a re produced f or Sou th Dakota  s ch o ol s  a t  
KUSD s tud i o s  i n  Ve rmi l l i on. The s e  programs have b e en 
we l l  re c e ived  a nd li ed . The Minne s ota ITV n e twork 
also  u se s  th e s e  programs , a nd in re turn South Da k o t a  
ge t s  a mu s i c  s e r i e s  f rom Minn e s o ta . 3 
l �onver sa t i on wi th Wood row Went zy, KESD S taf f . 
2 Wen t zy, p r iv a t e  c onve rsa tion .  
3 We n t zy,  priva te conversa  t i o·n .  
CHAPTER IV 
A STUDY OF TEACHER ATTITUDES AND USE OF ITV 
IN THE BROOKINGS ELEMENTARY SCHOOLS 
Methodology 
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Brookings, South Dakota, is a univers ity community 
of 13,000 in the east-central part of the s t ate . It has 
two el ementary schools which operate on a kindergarten 
through fif th grade system. 
The questionnaire which serves as the basis for 
this study was pre-tested in the Volga, South Dakota, 
Elementary School two weeks before it was distributed to 
the Brookings elementary 't e a ch ers e  The pre- test did not 
indicate that any qu;st i o n ·s in the a ttitude study were 
invalid, so the questionnaire was di s t ributed in the same 
form as it existed in the pre-test. 
The questionnaire was placed in the mail boxes of 
each teacher (rc:.ither than distributed at a teacher ' s 
meeting as the writer had originally planned--the Central 
principal requested this manner of distribution) on May 
24, 1971. A receptacle was placed in each principal's 
' 
office for the comp:eted questionaire�, and they were 
collectzd en June 2, 1971. 
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Returns of qu e sti onna ire s a t  the two s ch o ol s  a r e  
comp a ra bl e. Ce n tra l s chool  h a d  22  tea che r s  who c ou l d  u s e  
I1V ,  a nd 18 que sti onna i re s  were returned , a p e r ce n t a g e  of 
81. 9%. Hil l cre st s ch o o l  had 21 tea che rs  wh o c ou l d  u s e  ITV 
a nd 15 quest i onna i re s were re turned , a pe rc e n t a g e  of 
71.4%. Centra l te a ch e rs re turned  10.5% mo re que sti onnaire s 
than Hi l l cre s t  tea ch e r s  re turned . 
The d a ta  from the que sti onna ire s wa s p l a c ed on  a 
ma s t e r  s h e e t  a nd programmed on compu ter card s . A 
f re qu e n cy d i s t r i buti on computer wa s u sed to c ou n t  a nd 
d etermine per centa g e s  of the return s . Sin c e  t h e  univer s e  
( Brook ings e l e men t a ry .tea chers ) be ing exa mine d  wa s  s o  sma lli 
it  wa s d e cid ed to d o  n o  furth er sta t i stica l a n a lys i s  of 
the da t a  tha n t h e  s imp l e  pe r centa g e  a na l ys i s . 
The d a ta wa s a n a lyzed by s chool s ,  t o  d e t e rmi n e  if 
a diff eren ce  in ITV s e  a nd tea cher a t t i tud e s  exi s te d  
betwe en t h e  two s ch o ol s .  T hen , t h e  combined d a ta wa s 
ana lyze d by the c omputer to ge t a n  over-a l l  p i c t ur e . Th e 
da ta wa s a l so p r o c e s s ed  a c cording · to  a ge  g roup s  of t h e  
tea che r s  t o  d e t e rmine if a g e a n d  t e a ch ing expe r ie n c e  
af f e cted teacher att i tu d e s  a nd u se o f  I1V. 
The Que sti onna ire 
· a s  it  wa s given, a pp ea rs in the The que s tionnaire , 
a ppendix of th i s  pa p er . 
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Six Central teachers a n swered a ge ,  numbe r  of years 
taugh t , grade taught, and indicated they did n ot use ITV . 
They then did not respond to the rest of the questionnaire. 
The reader s hould be aware of these six res pon ses , a s  
they appear i n  e very table i n  this  analysis . 
Res ponden t s ' Age 
For purposes of easier analysis o f  age data, 
three categories were ch osen for the computer program. 
Those three categories were : 30 and under; 31-45; 
and 45-60. None of the respondents gave their age as 
being over 60. 
Central Elementary Sch ool's teachers average a 
younger age than do Hillcrest's. Six of the 18 respo n­
dents f rom Central are in the 30 and under category, or· 
3 3 . 33% of the resporidents. Seven Central teachers f all 
in the 31-45 age category, or 38.89%. Four are in t he 
46-60 age category, or 22.22%. One teacher did not give 
her age. 
No respondents f rom Hillcrest fell in the a ge 
category 30 and under. One teacher indi cated tha t her 
age was between 3 1- 45, or 6.67%. Eight teachers were in 
the 46-60 year group, or 53.33%. Six teachers did n ot
 
give thei r age, or 40%. This latter figure i s  disappoint­
ing, because it makes age-attitude an alysis dif f icult . 
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Number of Ye a rs Ta ught 
The number of yea rs  taught wa s progra mmed i n  three  
ca t eg orie s .  Le s s  tha n ten ye a r s  wa s c a t e g ory one , 10-19 
years  was c a tegory two, and 20-30 ye a rs wa s ca t e g ory thre e . 
No t e a che r s  in  the two s ch o o l s had  taught l ong e r  than 30 
yea r s . 
Eight  C entral te a che r s  ha d taught le s s  tha n t en 
yea r s , or 44.44%. Two had taught f rom 10-19 ye a r s, or 
1 1. 1 1%. Eight  had t a ught from 20-30 ye a r s , or 44.44%. 
No t e a che r s  a t  Hil l c re s t who a nswe red t h e  
que s ti o nna ire  had tau �ht le s s  t h a n  ten ye ars . Four 
a n swered tha t they had taught from 10-19 year s, or 
26 . 67% , a nd s even s a id they had ta ught from 20-30 yea r s , 
or 46 . 67% . Four tea chers  fa iled to  re spond t o  the  
que st i on , or  26.67% 
By c ompa r i s on , 55.55% of Centra l re s p o nd e n t s  f a ll 
in the two more experienc ed ca t e g orie s ,  and 73.34% of 
Hill cre s t  re sp onde n t s a re in the s a me c a te g ori e s . 
Gra de s  Taught by Re s p ondents  
One k inderga rten  teacher at  Centra l re s pond e d  to  
the quest i onn a i re a s  d id one f i r s t -gra de t e a cher, one  
s e c ond -orade  t eacher, two third -g ra d� tea cher s,  thr e e  � 
fou rth - g ra d e  tea cher s , three fif t h - g rade  t e a chers  a nd 
s ix tea cher s  from the  n on - graded syst em , a nd the spe c ial 
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. educa t i on tea cher . One tea cher f a i l ed to i ndi c a te wha t  
g rade she taug h t . 
Two k ind e rga rten tea c her s a t  H i l l c re s t  a n swered 
the q ues t i onna ire a s  d id one f i rs t - grad e  tea c her , o n e  
s e c ond - g rade  t e a cher , t h r e e th ird - grade t e a c h e r s , f ou r  
f ourth - gra de t e a ch e r s  a n d  th ree f if th-gra d e  tea cher s .  
One t ea cher d i d  n o t  ind i ca te wh ich gra de she t a u g h t . 
Since more te a chers of higher  grad e s a t  b oth s ch oo l s 
re s p onded to  t h e  que s t i onna ire , i t  may ind i ca t e  mo r e  
intere s t  a nd u s e f ulne s s of I TV  in the third , f ourth , a n d  
f if th g ra d e s . 
Non- g ra d ed tea che r s  a t  Ce n t r a l c omme n t e d  t h a t th ey 
of te n had d if f i cul ty in s chedul i ng the ITV prog r a m s  int o 
their d ay bec a u se the i r  own s chedules were very f l e x i b l e  
a nd cha nged f rom day  to  d a y . 
Number of I 1V Pr o g r a m s  V i ewed 
Que s t i on 1 of the qu e sti onna ire a sked tea c h e r s  t o  
e s tima t e t h e  n umber o f  ITV p r og r a m s  wa t ched in th e c l a s s - . 
room per we e k . �he ma x imum number of programs f or a ny one 
gra d e  f or a we e k i s  f ive . Thre e t e a c her s a t  Ce ntra l u s e d  
TV on ce  a wee k , two u s e d  it twi ce a week , two used i t  
three t imes a we e k , one u s ed i t  f ive times a wee k , a nd 
ten tea chers did  n o t  u se I n s tru c t i o n a l  Televi s � on a t  a l l . 
Comme nt s a t  the end of th e qu e s tionna ire s  were he l pf u l  in 
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a na lyz i ng why 5 5 . 5 5% of Ce ntra l ' s  re s pond en t s  d i d  n o t  u s e  
ITV . Re ce pt ion  wa s very poor in  one o f  C e n t ra l ' s  bu i l d i ng s, 
a c cord ing to man y  t e a che r s . Th i s  a ppa rently wa s a l l owed to 
go un corre cted f or mo s t  of the s chool yea r .  Oth e r  t e a c h e r s  
c omment ed tha t the time between  ITV progra ms wa s s o  short 
tha t moving the TV s e t s  f rom room to room be twe e n  prog ra ms  
wa s d if f i cu l t . In some ca s e s , ch i ldren had  to  be  moved 
from the i r  own room to wa tch  the prog rams , a nd t e a chers  
f e l t  tha t t h i s  wa s u p s e t t ing to c l a s sroom rou t i n e  a nd 
t ime c on suming . 
F ou r  Hi l l c re s t re s pond ents  ind i c a ted th e y  u s e d ITV 
on c e  a wee k ,  e ig h t  s a id they u sed  i t  twi ce a we e k , a nd two 
ma rked three time s a we e k . One tea cher sa id s he d i d  n o t  
u s e  it  a t  a l l . By compari son , then , ITV wa s u s ed a t  
Hi l l c re s t  by 93 . 3 3% of the re s pondents  a nd a t  Cen t r a l  by 
44 .44% of the re s p onden t s . 
The mo s t  f re quently  u s ed TV prog rams wa s tw i c e pe r 
we ek ,  or te n  re spond e n t s f rom the two s chool s ,  a c c oun t ing 
f or 30 . 3% .  On e program v i ewi ng pe r we ek  wa s s e c on d  mo s t  
f re qu e n t , o r  s even re s pond ent s - -21 . 21% F our re s pond en t s , 
or 1 2 . 12% u s ed the ITV programs thre e t ime s per  we e k . 
Of the s i x  re s pondents  in  a g e -group one , thre e d id 
not u se  ITV a t  a l l , a nd one e a c h used  i t  two , thr e e a nd 
f ive time s  per we e k .  Of the e ight re� pond ent s . 
i n  a g e ­
g r ou p  two , three u sed i t  on c e  a we e k , f ive d id n ot u se 
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it a t  a l l . In a g e - group three , three p e o p l e  u s ed  i t  on ce 
a we ek , f our  u se d  i t  twi c e  a we e k , a nd two u s ed i t  three 
t ime s  pe r we ek . Thre e in  a ge - group thre e d id n o t  u s e  
ins tru c t i on a l  t e l ev i s i on .  In the group of s e v e n  
re s po nd en t s  tha t did  n o t  g iv e  the i r  a g e s one  pe r s on u se d  
ITV on c e a we e k , f iv e  u s ed i t  twi c e  a wee k  a nd one  u s ed 
it  three t ime s d u ring the week . 
Stud e n t s  Tha t Prof i t  Mo st a nd Lea s t  f rom ITV 
Que s t i on s  2 a nd 17 of the _ que st i onna ire a re s imi l a r .  
Que s t i on 2 a s k s  the re spond e n t s  t o  i nd i ca t e whe th e r  f a s t 
l ea rne r s , avera g e  l ea rne r s  or  s l ow l e a rner s  prof i t  mo s t  
from ITV. Que s t i on 1 7  a s k s  re s pond en t s  t o  ind i c a t e  whi ch 
s tudent s i n  the  s a me c a t e g ori e s  prof i t  l e a s t  f rom 
i n s tru ct i ona l t e l ev i s i on . 
E i gh t  re s p ond e A t s  d i d  not  a n swe r que s t i on two , or  
24 . 24% . F our , or  12 . 1 2% ,  f e lt tha t f a s t  l e a rn e r s  prof ite d 
mo st .  Six , or  18 . 1 8% f e l t  tha t a verage  l e a rne r s  prof it ed 
most . Seven re sponde n t s ,  or  21 . 21%, tho ught s l ow l e a rn e r s  
g a ined the mo s t  f rom ITV . Eight  re s pond ent s ,  or  24 . 24% , 
gav e  other a n swe rs or qua l if ied th e answers  t hey gave . 
One tea cher  qua l if i ed her a n swe r and s a i d  tha t l e a rn i ng 
d epend ed on t he progra m , not ITV in g e nera l . The s p e c ia l  
ed u ca t i on t e a che r ind i ca ted tha t vi su a l l e a rn e rs ga in the  
mo s t  f rom c l a s s room te lev i s i on . Ma ny of the e ig h t  who 
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g av e  other  a n swe r s  ind i c a ted tha t  l e a rning a bi l i t ie s d id 
n ot  have a n o t i c a bl e  re l a t i on sh i p  to l e a rn in g  re s u l t ing 
f rom wa t ch ing c l a s sro om 1V . Wi th no  more va r i a t i on than  
th i s , it  is  n o t  po s s i bl e  t o  s a y  wh i ch group p ro f i t s  mo s t  
f r om in stru c t i ona l t e l evi s i on . 
Que s ti on 1 7  a s k s  whi c h  group prof i t s  l e a s t  f rom 
ITV . E ight tea che r s , 24 . 24% , did not a n swer t he que s t i on . 
N ine , or  27 . 27% , ind i ca t ed tha t  f a st l e a rn e r s  prof i t ed 
l e a s t . F our , o r  1 2 . 1 2% ,  s a id  a ve ra g e  l ea rn e r s  prof i t e d  
l ea s t .  Eight , or  24 . 24% f e l t  tha t s l ow l ea rn e r s  g a ined  
l e a s t  f rom c l a s sro om t e levi s ion . F our , or  1 2 . 1 2% ,  wro t e  
othe r a n swe r s . One t ea cher sa id tha t " I t ( I 1V )  ca n ' t  
a lwa y s  a ppe a l  to  a c e rta in g roup . "  An othe r r e s p ond ent  
in t hi s  ca t e g ory s a id , " No certa in g roup . "  
Qu e s t i on 1 7  wa s intended a s  a cros s che c k  wi th 
que s t ion 2 .  Que s t i on- 17 ind i c a t e s that avera g e  l e a rn e rs 
may f are  be st  f rom in s tru c t i ona l te l ev i s ion . 
Att i tude  Sca le on Que s t ionna ire 
Que s t i on s  3 - 1 6  were an swe red on  a f ive - po int  
a tti tud e s ca l e . Re s pond e n t s  we re a s ked to c h e c k  on e  of  
the f ol l o'vd ng f i ve :  ( 1 ) Agree Strongl y ,  ( 2 )  Ag re e , 
( 3 )  No  Opi n i on ,  ( 4 ) D i s a gree , ( 5 ) Di sagree S t rong ly . 
Q 1 3 , ano, 14 we re s o  con s tru c ted tha t a ue s t i on s  8 ,  9 ,  
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re s pon s e  t o  " d i s a g re e "  or  " d i s a gre e st rong ly " woul d  be 
a po s i t iv e  re s pon s e . 
F or purpo se s of d e cid ing whe ther re spon s e s a r e  
po s i t iv e  o r  nega t ive , +2 a nd + l . a re a s s igned t o  the 
po s it iv e  re s p on s e s , a nd -1 a nd -2 are  a s s ig n ed f or the 
nega t ive re s p on s e s , the two ' s in  bo th ca se s  be ing  t h e  
s tr ong re s p on s e . A 0 re pre s e nt s  " no opin i on . "  
Que s t i on s  3 - 1 6  have be e n  org a n i z ed in  table  f orm 
f or e a s i e r  read i ng . 
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TA BLE l 
PERCENTAGE ANALYS IS OF QUESTION 3 
In s tru c t i ona l t e l ev i s ion i s  a ma j or r e s ourc e f or 
c l a s sroom t e a che r s . 
Group s  +2 +l 0 
Centra l 0 4 4 
22 . 22% 22 . 22% 
Hi l l cre s t  0 4 4 
26 . 67% 2 6 . 67% 
. 
Both S choo l s  0 .8 8 
24 . 24% 24 . 24% 
Age - Group 1 0 2 l 
33 . 33% 1 6 . 67% 
Ag e -Group 2 0 .. 1 2 
1 2 . 50% t25 . 00% 
Ag e - Group 3 0 4 4 
33 . 33% 33 . 33% 
No Age G iven 0 1 1 
14 . 29% 14 . 29% 
- 1  
3 
1 6 . 67?< 
7 
4 6 . 67% 
10 
B0 . 30% 
l 
1 6 . 67% 
2 
25 . 00% 
3 
25 . 00% 
4 
57 . 14% 
-2 
1 
5 . 5 6% 
0 
1 
3 . 03% 
0 
0 
0 
1 
14 . 29% 
No 
An swer· 
6 
33 . 33� 
0 
6 
1 8 . l S?C 
2 
33 . 33� 
3 
37. 50�6 
l 
8 . 33% 
Q 
Thre e mo re n e g a t ive re spon s e s we re g iv
e n o n  th i s  
que st i on , t h a n  p o s i t ive re spon s e s . The d i f
f e re n ce s  in 
re s pon s e a c c ord ing  to age groups  i s  not su
f f i c i e nt t o  
have  me a n ingf u l  me a s urement . 
I 
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TABLE 2 
PERCEN TAGE ANALYS IS OF QUES TION 4 
Ma t e ri a l s  suppl ied  t o  suppl ement the progra m s  a re 
u sef ul a nd t ie i n  wi th ma teria l u s ed in the c l a s sroom . 
Groups + 2  +l 0 
Centra l 0 3 4 
1 6 . 67% 22.22% 
Hi l l c re st 1 5 3 
6 . 67% 33.33% t0.00% 
Both Sch ool s 1 8 7 
3.03% 24.24% 2 1.21% 
Ag e -G r o u p  1 0 2 0 
33 . 33% 
.. 
Age -Gro up 2 0 1 3 
1 2.50% t37 . 50% 
Age -Group 3 l 4 3 
8 . 33% 33.3 3% 25 0 00� 
No Age G iven 0 l l 
14 .29% 14 . 29% 
-1 -2 
2 0 
11 .1 1% 
5 0 
33 . 3 3% 
7 0 
2 1.21% 
0 0 
0 0 
3 0 
25 0 00% 
4 0 
5 7 . 14% 
No 
An swe r  
6 
3 3 . 3 3% 
0 
6 
1 8 . 1 8% 
2 
33 . 33% 
3 
37 . 50% 
1 
8 . 33 %  
0 
I 
F�ur t e a chers  wro te in t he ir own a n swe r s  to t h i s 
que s t i on . Th i s  a c coun t s f or d i s c r e p e ri cy in t o ta l s . Mo s t  
ind i ca ted tha t th e y  d i d n o t  have e a sy a c ce s s  t o  ma t e r i a l s . 
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TABLE 3 
PERCEN TAGE ANALYS IS OF QUEST ION 5 
The a ppro a c h  of in s t ru c t i ona l t e l evi s i on i s  gea red 
to the ch i l d ' s  n e ed s  a nd l ea rn i ng abi l i ty .  
Groups +2 +l 
Centra l 2 6 
1 1 . 1 1% 33 . 33% 
Hil l cre s t  0 14 
93 . 33% 
Both Schoo l s 2 20 
6 . 0 6% 60 . 6 1% 
Age -Group l 2 2 
33 . 33% 33 . 33% 
-
Ag e - Group 2 0 3 
37 . 50% 
Ag e -Group 3 0 9 
75 . 00% 
No a g e  Given 0 6 
85 . 7 1% 
0 -1  
4 0 
22 . 22% 
'" 
1 0 
6 . 6?·% 
5 0 
l 5 . 1 5% 
0 0 
2 0 
25  . 00% 
2 0 
1 6 . 67% 
1 0 
14 . 29% 
-2  
: 0  
0 
0 
0 
0 
0 
0 
No 
An swer 
6 
33 . 3 3% 
0 
6 
1 8  . 18� 
2 
33 . 33% 
3 
37 . 50% 
l 
8 . 33% 
0 
Of the 27 who re s pond ed to  th i s  que s t i o n , 22 
ind ica ted po s i t ive  a t t i tude s , or 81 . 5.0% .  
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TABLE 4 
PERCENTAGE ANALYS I S  OF QUES TION 6 
The t e a cher should  f ol l ow i n s tru c t i ona l t e l evi s i o n  
cl a s se s wi th suppl ementary ma teri a l s and ma k e  a n  eff ort 
to have the te l ev i s i on c l a s s  a wo rthwh i l e  l e a rn ing  
experi e nc e . 
Groups +2 +l 
Cen tra l 4 7 
Q2 . 22% 38 . 89% 
H i l l cre s t  4 11 
Q6 . 67% 73 . 33% 
Both Sch ool s 8 1 8  
24 . 24% 54 . 55% 
,. 
Ag e -Grou p  1 3 l 
50 . 00% 1 6 . 67� 
Ag e -Grou p 2 1 3 
37 . 50% 1 2 . 50% 
Age •Group 3 3 8 
25 . 00�6 66 . 67% 
No Age G i · ren l 6 
14 . 29% 85 . 7 1% 
0 - 1  
l 0 
5 . 56% 
0 0 
l 0 
3 . 03% 
0 0 
1 0 
oo' 1 2  • 5 I/) 
0 0 
0 0 
- 2  
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
No 
An swe r 
6. 
33 . 33% 
0 
6 
1 8 . 1 8% 
2 
33 . 33% 
3 
37 . 50% 
l 
8 . 33% 
0 
Po s i t l v e a tt i tude re spon s e s  were g iven
 by 96 . 2 9% 
of th o se wh o a n swered the q ue st i on .  
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TABLE .5 
PERCENTAGE ANALYSI S  OF QUES TION 7 
In s tru c t i ona l t e l evi s i on mot iva te s  c h i ldre n t o  
read and s tudy more . 
Group s  + 2  +l 
Cen tral l 4 
5 . 5 6% 22 . 22% 
H i l l cre s t  1 9 
6 . 67% 60 . 0 0% 
Both S cho ol s 2 13 
6 . 06% 3 9 . 39% 
Ag e -Group 1 1 2 
1 6 . 67% 33 . 33% 
-
Age -Group 2 0 0 
Ag e -Group 3 1 7 
8 . 33% 58 . 33% 
No Ag e  Given 0 4 
57 . 14% 
l 
0 - 1  
5 2 
27 . 7 8% 1 1 . 1 2% 
-
3 2 
20 . 00% 13 . 1 3% 
8 4 
24 . 24% 1 2 . 1 2% 
1 0 
1 6 . 67% 
3 2 
37 . 50% 25 . oo�& 
2 1. 
1 6 . 67% 8 . 3 3% 
2 1 
28 . 57% 14 . 2 9% 
- 2  
0 
0 
0 
0 
0 
0 
· o 
No 
Answe r  
6 
33 . 3 3% 
0 
6 
1 8  . 1 8� 
2 
3 3 . 3 3� 
3 
3 7  . 50� 
l 
8 . 33% 
0 
Of the t e a c h e r s  tha t a n swered th i s  que s t i on ,  
5 5 . 55% re s pond ed p o s i t ive l y , 14 . 96% re s pond ed  �e g a t iv e ly , 
and 2 9 . 4 9% e xpre s se d  n o  opin i on s 
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TAB LE 6 
PERCEN TAGE ANALYS IS OF QUES TION 8 
I n s tru c t i on a l  t e l evi s i on . d i srupt s cl a s s r o om 
o rg a n i z a t i o n . 
Grou p s  -2 -1 0 
Ce n tra l 1 l 2 
5 . 56% 5 ., 56% 1 1 . 1 1� 
.. 
Hi l l c re s t  0 2 1 -
13 . 33�6 6 . 67% 
-
B o t h  S cho o l s 1 3 3 
3 . 0 3% 9 . 09% 9 . 09% 
A g e -Grou p 1 0 0 0 
--
.. 
Ag e - Group 2 0 2 l 
25 e 00% 1 2 . 50% 
..... 
Ag e -Group 3 1 0 2 
8 0 3 3% 16 . 67% 
No A g e  G iven 0 1 0 
14 . 29% 
+l 
4 
22 . 22% 
10 
66 . 67% 
14 
42 . 42% 
1 
1 6 . 67% 
1 
1 2 . 50% 
7 
5 8 . 33% 
5 
7 1 . 43% 
+2 
4 
22 . 22% 
2 
' 13 . 33% 
6 
1 8 . 1 8% 
3 
50 . 00% 
1 
12 . 50% 
1 
8 . 33% 
1 
14 . 29% 
No 
An swer 
6 
3 3 . 3 3% 
0 
6 
1 8 . 1 8% 
2 
33 . 3 3% 
3 
37 . 50% 
l 
8 . 33% 
0 
Note t h a t t h e  s ca l e on t h i s que s t i o n  i s
 t h e  re v e r s e  
of the pre v i ou s  o rd e r  s i n c e t h e  que s t i on wa s- wo rd e d  n e g a ­
t ive l y .. Twe nty o f  t h e  twe n t y - s e v e n  t e a ch e r s  w
h o a n swe r ed 
th i s  que s t ion g a v e p o s i t i ve re s p on s e s ,  
or 74 . 07%. 
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TABLE 7 
PERCENTAGE ANALYS IS OF QUES TION 9 
S ched ul i n g  i nstru c t i on a l  television i n t o  the  day ' s 
a c t iv it ies i s  d i ff i cul t .  
Gro u ps -2 -1 
Centra l 1 2 
5 . 5 6% 1 1 . 1 1% 
Hil l crest 0 7 
4 6 . 67% 
.  
Bo th S chools 1 9 
3 . 0 3% 27 . 27% 
Ag e -Group 1 0 0 
.. 
Age -Group 2 0 � 
25 . 00% 
Ag e-Group 3 1 5 
8 . 33% 4 1 . 67% 
No Age Given 0 2 
28 . 57% 
-
0 +l 
2 5 
l l . 1 1;3c 27 . 78� 
1 7 
6 . 67% 4 6 . 67� 
3 12 
9 . 09% 36 . 3 6;3c 
1 1 
1 6 . 67% � 6 . 67%' 
l 2 
1 2 . 50% 25 . 00� 
l 4 
8 . 33% 33 . 33% 
0 5 
7 1 . 43% 
+2 
2 
1 1 . 1 1% 
0 
2 
6 . 06% 
2 
33 . 33� 
0 
No 
Answer 
6-
33 . 33% 
0 
6 
t3 3 . 33% 
.. 
2 
33 . 33% 
3 
t37 . 5 0% 
0 l 
8 . 33% 
0 0 
Th is t a ble , as wit h  tha. t f or ques tion e i g h t , a lso 
ha s the nega tive re : p onses i i s ted f ir s t . Posi tive 
at t i tud e s  a re e x pre s sed by 5 1 . 85% of the respond ents .  
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TABLE 8 
PER CENTAGE ANALYS IS OF QUEST ION 10 
U s i n g  i n s t ru c t i on a l t e l ev i s i o n a l l ow s  t h e  t e a che r 
to g i v e  more i n d iv i d ua l a t t e n t i on t o  s tu d e n t s . 
Grou p s +2 +l 0 
Ce n tra l 0 2 3 
1 1 . 1 1% 1 6 . 67% 
H i l l c r e s t  0 0 2 -
1 3 . 33% 
Bo t h  S ch o o l s 0 2 5 
6 . 06% 1 5 . 1 5% 
Ag e - Grou p l 0 2 l 
33 . 33% 1 6 . 67% 
Ag e - G r o u p  2 0 " 0 2 
25 . 00% 
Ag e -G r o u p  3 0 0 2 
1 6 . 67% 
No Ag e G iv e n  0 0 0 
- 1  -2 
5 l 
27 . 7 8% 5 . 56% 
12 l 
80 . 00% 6 . 67% 
1 7  2 
5 1 . 52% I 6 . 06% 
l 0 
1 6 . 67% 
2 0 
25 . oo�� 
11 2 
58 . 33% 1 6 . 67% 
7 0 
100% 
No 
An swe r 
6 
3 3 . 3 3% 
0 
6 
lB . 1 8% 
2 
t33 . 3 3% 
4 
50 . 00% 
l 
8 . 3 3% 
-
0 
Te a c h e r s who r e s p on d e d  t o  t h e  que s t i on g a v e  
n e g a t iv e  r e s p on s e s  � n  70 . 37% of t h e  c � s e s ,  i nd i c
a t i ng 
t h a t i n s tru c t i o n a l  te l ev i s i o n i s  n o t  n e c e s s a r i l y a 
t ime - s a v e r . 
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TABLE 9 
PERCENTAGE ANALYS IS OF QUEST ION 1 1  
Tea chers  s h ould not  be re qui re d  t o  u se i n s t ru ct i ona l 
te l evi s i on . 
Grou p s  +2 
Cen tra l 1 
5 . 56% 
Hil l cre st  0 
Bo th School s 1 
3 . 03% 
Age -Grou p 1 0 
Age -Group 2 0 
Ag e-Grou p 3 1 
8 . 3 3% 
No Ag e Given  0 
+ l  
8 
44 . 44% 
6 
40 . 00% 
14 
4 2 . 42% 
3 
50 . 00% 
- -
4 
50 . 00% 
3 
25 . 0 0% 
4 
57 . 14% 
0 
2 
1 1 . 1 1% 
4 
26 . 67% 
6 
18 . 1 8% 
0 
1 
1 2 . 50% 
4 
3 3 . 33% 
1 
14 . 29% 
- 1  
1 
5 . 56% 
5 
33 . 33% 
6 
18 . 1 8� 
1 
1 6 . 67�< 
0 
3 
25 . 00% 
2 
28 . 57% 
- 2  
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
No 
An swer 
6 
33 . 33% 
0 
6 
1 8 . 1 8% 
2 
13 3 . 33% 
3 
37 . 50% 
1 
8 . 3 3% 
0 
Of the t e a cher s tha t a n swered thi s que s t i on ,  55 . 55
% 
f e l t  tha t  th e u s e of i n s tru c t i ona l t ei ev i s ion s h ou ld be 
the cho i ce of the t e a cher . 
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TABLE 10 
PERCENTAGE ANALYS I S  OF QUEST ION 1 2  
Stud ents  e n c ounter l e a rning  e x perien ce s i n  
i n s tr u c t i on a l te l ev i s i on tha t t hey might o t herwi s e  mi s s .  
Group s  
C e n tra l 
Hi l l cre st 
Bot h  S c hool s 
Ag e -Gr ou p 1 
Ag e -Group 2 
Ag e -Grou p 3 
No Ag e G ive n 
+2 
5 
2 7 . 78% 
2 
1 3 . 33% 
1/ 
2 1 . 2 1% 
2 
33 . 33% 
l 
1 2 . 50% 
3 
25 . 00% 
1 
14 . 29% 
+l 
4 
22 . 22% 
12 
80 . 00% 
1 6  
4 8 . 48% 
l 
1 6 . 67% 
,. 
3 
37 . 50% 
8 
6 6 . 67% 
4 
57 . 14% 
0 - 1  
2 1 
1 1 . 1 1% 5 .  56�'6 
-
0 1 
6 . 66% 
2 2 
6 . 0 6% 6 . 0 6% 
l 0 
1 6 . 67% 
l 0 
1 2 . 50J6 
0 0 
0 2 
28 . 57% 
No 
- 2  An swer 
0 6 
33 . 3 3% 
0 0 
0 6 
1 8 . 1 8% 
0 2 
33 . 3 3% 
0 3 
3 7 . 50% 
0 l 
8 . 33% 
0 0 
I 
· 
d · nd i· ca ted by 8 5 . 1 8% of the Po s i t ive a t t i tu es we re i 
tea cher s  tha t a n swe red th i s  que s ti on . 
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TABLE 1 1  
PERCENTAGE ANALYS IS OF QUESTION 1 3  
In s tru cti ona l te l evi s ion c o s t s  ta xpaye r s  t o o  much 
money . 
Grou p s  - 2  - 1  
Ce n tra l 1 0 
5 . 5 6% 
H i l l c re s t  0 2 
13 . 13� 
Both Schoo l s  l 2 
3 . 03% 6 . 0 6% 
Ag e -Group l 0 0 
.. 
Ag e -Group 2 0 0 
Age -Group 3 1 1 
8 . 33% 8 . 3 3% 
No Age G ive r 0 l 
14 . 29% 
0 +l 
6 3 
33 . 33% 1 6 .  67;?t 
4 8 
26 . 67'fc 53 . 33� 
1 0  1 1  
30 . 30%1 33 . 33� 
2 1 
33 . 33% 1 6 . 67% 
4 1 
50 . 00% 1 2 . 50% 
3 5 
25 . 00% 4 7 . 67� 
1 4. 
14 . 29% 57 . 147< 
+2 
2 
No 
An s wer· 
6 
1 1 . 1 1% 3 3 . 3 3� 
0 l 
6 . 67% 
2 1r 
6 . 06% 22 . 3. l� 
l z 
1 6 . 67% 3 3 . 3 3;>t 
0 3 
3 7 . 50�� 
1 l 
8 . 3 3% 8 . 3 3% 
0 l 
14 . 29� 
Nega t iv e  re s pon se s are l i sted f ir s t  i n  t h i s ta ble . 
F if ty per c e n t  of the 26 tea ch ers that re s pond ed t o  t h i s 
que s t i on e xpre s s ed pos i ti ve a t t i tude s ,  and 1 1 . 54% f e l t  
tha t I TV  doe s c o s t  t a xpayers too mu ch . 
4 1  
TABLE 1 2  
PERCENTAGE ANALYS I S  OF QUEST IOi\J 14 
Using instru ct i ona l t e l ev i s i on re qu ire s t o o  mu ch 
pre pa ra t i on a nd f ol l ow-up t ime f or the tea che r .  
Group s - 2  - 1  0 
Ce ntra l 0 0 2 
1 1 . 1 1% 
-
Hill cre st 0 1 1 
6 . 67% 6 . 67% 
Both S c hool s  0 l 3 
3 . 03% 9 . 0 9% 
Ag e - Grou p 1 0 0 1 
1 6 . 67% 
., .. 
Ag e-Group 2 0 0 1 
1 2 . 50% 
Age -Group 3 0 l 1 
8 . 33% 8 . 33% 
No Age Given 0 0 0 
+ l  +2 
9 1 
50 . 00�; 5 . 5 6% 
13  0 
86 . 67% 
I 22 1 
66 . 67% 3 . 03% 
2 l 
33 ! 33% 1 6 . 6 7% 
4 0 
50 . oo�� 
,, 
9 0 
7 5 .  00�) 
7 0 
1 00% I 
No 
An swer 
6 
33 . 3 3% 
0 
6 
1 8 . 1 8% 
2 
3 3 . 3 3% 
3 
3 7 . 50% 
1 
8 . 3 3% 
0 
Ne ga t ive re spon s e s a re l i s ted f i rs t in thi s t a bl e .  
Po s it ive a tt i tud e s  were e x pre s sed by 85 . 1 8% of the  
te a che rs who re s p ond ed  to  th i s  que s t i on . 
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TABLE 13 
PERCENTAGE ANALYS I S  OF QUES TION 1 5  
Te a che r s  s houl d be e n c ou ra g ed t o  u se  in s tru c t i on a l 
te l evi s i on .  
Grou p s +2 +l 0 
Centra l 3 4 4 
1 6 . 67% 22 . 22% 22 . 22% 
Hi l l cre s t  0 1 3  2 
86 . 67% 1 3 . 33�� 
Bo th S ch ool s 3 1"'7' 6 
9 . 0 9% 5 1 . 52% 1 8 . 1 8% 
Ag e -Group 1 2 0 1 
3 3 . 3 3% 1 6 . 67% 
,. 
Ag e -Group 2 0 3 2 
37 . 50% 25 . 0 0% 
Age -Group 3 1 7 3 
8 . 33% 5 8 . 3 3% 25 . 00% 
No Ag e G iven 0 7 0 
100% 
-1 -2 
1 0 
5 .  56�b 
0 0 
l 0 
3 . 03% 
1 0 
1 6 .  67� 
0 0 
0 0 
0 0 
No 
An swer 
6 
33 . 3 3� 
0 
6 
1 8  . 1 8� 
2 
3 3 . 3 3� 
,, 3 
3 7 . 50� 
l 
8 . 3 3% 
0 
A c c o rd i ng t o  74 . 07% of t he re s p ond en t s t
o  t h i s  
qu e s t i on ,  t e a ch e r s s h o u l d  b e e n c ou ra g e d  t o u
s e  . 
i n s t ru c t i ona l t e l e v i s on .  
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TABLE 14 
PERCENTAGE ANALYS IS OF QUESTION 1 6  
More r e s e a r c h s h ou l d  b e  d o n e  by in s t ru c t i ona l 
t e l evi s i o n o n  t e c hn iqu e s t h a t work we l l  f or TV t e a ch ing . 
Group s +2  +l 
Cen t ra l 3 8 
16 . 67% 
44 . 44Jb l 
H il l c re s t l 13 
6 . 67% 8 6 . 67% 
Bo th S c h o o l s 4 21  
1 2 . 1 2% 63 . 64% 
Ag e -Group l 1 3 
1 6 . 67% 50 . 00% 
� 
.. 
Ag e - Group  2 1 3 
1 2 . 50% 37 . 50% 
Ag e -Group 3 2 8 
1 6 . 67% 66 . 67% 
No Ag e Given 0 7 
100% 
0 - 1  
l 0 
5 . 5 6% 
l 0 
6 . 67% 
2 0 
6 . 06% 
0 0 
1 0 
1 2 . 50% 
1 0 
8 � 33% 
0 0 
- 2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
No 
An swe r 
I 
6 
33 . 33% 
0 
6 
1 8 . 1 8% 
2 
33 . 3 3% 
3 
37 . 50% 
l 
8 . 3 3% 
0 
Mo re re s e a r c h  s h o u l d b e  d o n e  f or ITV , a c c ord i n g  t o  
92 . 59% of th e t e a c h e r s  wh o a n sw e r e d  tne qu e s t i on . 
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Que s t i on 1 7. 
Que s t i on 1 7  wa s d i s cu s s e d  a l ong wi th que st i on 2 
on pa g e s  27. and  28 . 
Que s t i on 1 8  
How of t e n  do you use  I TV  th i s  year  c ompa red  t o  
l a s t ?  ( Do n o t  a n swe r i f  you a re a f irst-yea r t e a c he r . ) 
Re sponde n t s  we re a sked to  i nd i ca te " More of t e n , "  
" About the same amount , "  or " Le s �  of ten . "  E ig h t  t e a chers 
d id n ot an swer the que s t i on , a c coun t i ng f or 24 . 24 % . Two 
re spo nd en t s , 6 . 0 6% ,  i nd i ca ted tha t they u sed i t  more .  
F if te en , or 4 5 . 4 5%, sa id they used i t  a bout the s a me 
a moun t . E igh t , or 24 . 24% s a id they used i t  l e s s  tha n the 
ye a r  bef ore . 
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TABLE 1 5  
PERCENTAGE ANALYS IS OF QUESTION 1 9  
Ra te t h e  type s of progra ms l ,  2 ,  3 , 4 ,  5 ,  acco rd ing  
t o  the  way you think ch ildre n  pref e r  th em : 1 be ing mo s t  
pref era bl e ,  5 l ea s t .  The progra ms were l i sted  a s  they 
a pp e a r  on the  t a bl e . 
Programs 
S c i e n c e  
La ng ua g e  
Art 
-
Mu s i c  
S o c ia l 
S c i e n ce 
l 
6 
1 8 . 1 8% 
6 
1 8 . 1 8% 
6 
18 .18% 
4 
12 . 1 27D 
4 
1 2 . 1 2�6 
2 3 
8 2 -
24 . 24% 6 . 06% 
6 7 
18 . 18� 2 1 . 21%1 
3 7 
9 .  0976 2 1 . 21% 
-o 0 
0 0 
4 
l 2 
3 ,. 03% 6 .  06�� 
l 4 
3 . 03% 1 2 . 1 2% 
6 l 
18 . 1 8% 3 . 03% 
6 7 
18 .18% 21 . 21% 
6 7 
18 . 18% 2 1 . 2 1% 
No 
An swe r 
1 4  
44 . 44% 
. 9 
27 . 2 7% 
10 
30 . 30% 
1 6  
4 8 . 4 8% 
1 6. 
4 8 . 4 8% 
I 
. Severa l t e a cher s ra ted  onl y  the progra m s  t h ey u s ed . 
Th i s a c c ount s f or the l a rge  numbers  in t he " no a n swe�' 
S c ien ce  progra ms  re ce ived the l a rge st  numbe r  of o ne ' s  a nd 
two ' � .  So c i a l  S c i e � ce a nd mu s i c  rece�ved t he grea t e s t  
numbe r of " no a n swer s . " The Bro o k in g s s ch oo l s have  the ir 
own mu s ic progra ms . 
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TABLE 1 6  
PERCENTAGE ANALYS IS OF QUESTION 20 
Ra te s u bj e c t s  you t h i n k  are mo s t  su c c e s s fu l l y 
taught  by u s i ng I TV :  l be i ng mo st su c c e s sf u l , 5 l ea st 
su c c e s sful . 
Programs l 2 3 
S c ie n c e  5 7 5 
1 5 . 1 5% 21 . 21% 15 . 1 5% 
La ngua g e  10 3 3 
30 . 30% 9 . 0 9% 9 . 0 9% 
Art l 4 8 
3 . 03% 1 2 . 1 2% 24 . 24% 
Mu s i c  1 2 l 
3 . 03% 6 . 06% 3 . 03% 
S o c i a l  8 8 1 
S c ie n c e  24 . 24% 24 . 24� 3 . 03% 
4 
2 ·  l 
6 . 06% 3 . 03% 
0 l 
3 . 03% 
3 3 
9 . 09% 9 . 0 9% 
6 5 
1 8 . 1 8J6 1 5 . 1 5% 
2 2 
6 . 06% 6 . 06% 
No 
An swe r  
1 3  
3 9 . 39% 
1 6  
4 8 . 4 8% 
14 
4 2 . 4 2% 
1 8  
54 . 54% 
1 2  
36 . 36% 
The l a rg e  number s in  the " no an swer"  c ol umn a re 
a c co unted f or by the f a c t that ma ny tea cher s ra t e d  only  
the  progra m s  they  u s ed . So c i a l  s c i ence progra m s  ra t ed 
highe st in th i s  que s t ion , f ol l owed c l o s e l y  by l a ng u a g e  
a nd s c ien ce . 
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Que s t i on 2 1  
Do you h a ve a te l ev i s i on set  in  your room? 
Hi l l cr e s t  t e a che r s  have  e nough s e t s  ava i l a bl e  tha t 
they a re moved f rom ro om t o  room a nd ch i l dren  a re k e pt i n  
the ir  own c l a s s r o om .  Ma ny tea che rs  c omment�d tha t t ime 
betwe en progra ms  wa s not l ong enough to  g e t  t h e  s e t s  
f rom one room t o  the ne xt . 
Centra l tea chers  share  TV s e t s  be twe en rooms . 
Que s t i o� 2 2  
Do you h a ve to ta ke your stud en t s  to a nother  r oom 
to wa tch  in s t ru c t i ona l te l ev i s i on ?  
Cen tra l tea chers  do  t a k e the ir ch i ldre n t o  o t h er 
rooms on a n  a l t e rna t i ng we e k l y  ba s i s . Hil l cre s t  t e a chers  
k e e p  the ir ch i ldren in the ir own rooms . 
The pu rpo se of qu e s t i o n s  21  a nd 22 wa s t o  d e t ermi ne 
if phy s i ca l  problem s  re l a t ed t o ITV wa t ch ing mad e  i t  l e s s  
u s e a b l e . It i s  be l i eved tha t i t  d oe s , s i n ce  the  C e ntra l 
tea che r s  h a d  more of a h a nd i ca p  a s  f a r  a s  a va i l a b l e s e t s  
wa s c on cerned . They we re a l s o hand i ca pped · by poor 
re c ept i on . 
Que s t i on 23 
Do you ha ve to sha re supplementary ma te �i a l s  a nd 
guide  book s f o r  I TV with other  tea chers ? If ye s � h ow 
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ma ny t e a cher s s h a re th e ma teria l ?  Hil l cre s t  t e a c h e r s  
ind i ca ted tha t  the y  d o  not  ha ve  t o sha re th e i r ma t e r i a l s .  
Seve n Centra l t ea c he rs d id n o t  a n swer t he q ue s ti on . 
F our t e a c h e r s  s a id they  d id not  h ave to sh a re ma t e r ia l s .  
F our sa id th ey  sh a red ma te ria l s  with a s  ma ny a s  t hr e e  
othe r  t e a che r s . A kinderg a rten  tea che r s a id s h e  d i d 
n o t  have  ma teria l s  f or the  pro grams she u s ed . 
I 1V  ma t e r i a l s  a re a v a il a b le  to  the s ch o o l s a t  
sma l l  c o st s .  Ea ch s chool  i s  re spon s ib l e  f or obta i n ing  
the  ma te ri a l s .  
C ommen t s  by T e a chers 
Po s s ibly  the  mo st  u se f u l  a nd en l i gh t e n i n g  pa rt of 
th i s  que s t ionna i re wa s the s pa c e  provided for  t e a c h e r  
c omment s . Severa l t ea chers  re s pond ed t o  the cha n c e  t o  
g ive  the ir v i ews a bout ITV a nd the ir  t ea ching s itua t ion . 
Ce n tra l Tea chers ' Commen ts  
" The  pro grams  we re on days  we  f ound i t  d if f i cu l t  
t o  s chedu l e  them t o  a g o od a dva ntage . "  
" No TV s e t  a v a i l a bl e  f or reg u l a r s chedul i ng . "  
" Ba d  re c e p t i on in  prima ry bu i l d ing . "  
" La st yea r we tried t o  u se ITV in ma th , a rt ,  a nd 
s c ienc e .  The re c e pt ion in our bu i l d ing  wa s s o  poor  
( unpred i c t a bl e ) tha t I d e c ided not  to u s e  i t  t h i s  ye a r .  
Pr e pa r i n g  th e ch i l d re n  f or a prog ra m  onl y t o  f i nd we 
cou l d n ' t  s e e  or he a r  i t , wa s n o t  only d i s a pp o i n t i n g  t o  
them , but a wa s t e  o f  t i me . "  
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" We h a v e  v e ry p o o r  re c e p t i o n . The c h i l d r e n  b e c ome 
re s t l e s s  whe n  wa t ch in g the TV . " 
" We u s e  v e ry l i t tl e  TV i n  our te a m  t e a ch i ng . Pri or 
t o  th i s , I u s ed s c i e n c e a nd t h ou g h t i t  t o  b e · v e ry 
b en e f i c ia l . " 
" We· h a v e  re a l l y  e n j oy e d  TV th i s y e a r , a nd s o  h ave 
the ch i ldren . "  
" We d o  n o t  h a v e a n id e a l s i tua t i on . " 
" A s  I s e e  i t , th e c o s t  of I TV  c ou l d  b e  u s e d  t o  
be t t e r  a dv a n t a g e  i n  o u r  s t a t e . "  
H i l l c re s t  T e a c h e r s ' C omme n t s  
" Drawb.a c k s : n ol c oo rd i na t e d wi th the  curr i c u l um ;  
t oo ma ny ro om s u s i n g  t h e  sa me s e t ; mo s t  c h i l d r e n  a re u s ed 
t o  c o l or - - bl a c k  a n d  wh i t e  d e t r a c t s  f rom i n t e re s t . " 
" I  b e l i e v e  mo s t  s chool s could  have  the p rograms 
c on t i nue a we e k  o r  two l o ng e r i n  the  s pr i n g . "  
" F or f i r s t  g ra d e , t h e  a rt progra m  mov e s t o o  f a s t  
a nd t h e  in s t ruc t o r ta l k s  ov e r  t h e i r h e a d s . 1 1 
� TV mu s t  b e  r e l a t e d  to  the u n i t s  of s t udy b e i n g  
taugh t . rv d o e s b r i ng e x p e r i e n c e s  t o
. the c l a s s ro om t h a t 
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the tea cher c a n ' t  prov ide . TV add s to an a lr e a d y  over­
l oa d ed s chool  d ay . " 
" In s ome i n s ta n c e s  we have  t roubl e g e t t i n g  our TV 
s e t  up  on time be c a u s e  i t  ha s b een  u sed the prev i ou s  
per i od i n  another  part  of  the bu i l d ing . I t  wou l d  h e l p  
if the TV s chedul e s  we re s e t  u p  e a rl ier . "  
" I t woul d  b e  n i c e  if the programs c ou l d  c oo rd i na t e  
more w i th the  curr i c u l um . " 
" Th i s  yea r  the  pr ograms  we re s cheduled  t o o  c l o s e  
( not f iv e  minute s be tween  prog rams a s  i n  other  y e a r s ) s o  
i t  wa s very d if f i cu l t t o  g e t  the s e t  f rom one ro om t o  
the  o th er . " 
" Ge t  s ome new , b e t t e r  l a ngua g e  prog ra m s . "  
" Wi s h  we c ou ld u s e i t  more bu t other c ou r s e s of 
s tudy tha t don ' t  u s e  ITV have been a d opted i n s t e a d . "  
" We u s ed ITV a nd l iked  i t  very much f or our 
s ci e n c e , bu t Tr i p l e  A s c ie n c e  wa s off ered i n s t e a d  ( n o t  
be c a u s e  i t  wa s be t te r  or  chea per ) . I f eel  the  k ey t o  
s c ien c e  TV i s  t h e  introd u c t i on and way the t e a c h e r  
h a ndl e s  the  e n thu s ia sm a nd f o l l ow- up o f  ea ch  pro g ram . " 
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Con c l u s ions  
Of the 14 a tt i tude s t a tement s on the que s t i o nn a i re , 
the Ce ntra l a nd Hi l l c re s t t e a chers  re sp ond ed p e r cen t ag e ­
wi s e  with 12  po s i tive  re spon s e s  a nd two ne g a t iv e  
r e s pon s e s .  At t itud e s we re not ma rk ed ly d if f e re n t  be twee n  
t h e  two s chool s .  I t  can  be c on cl uded tha t the a t t it ud e  
t owa rd in stru c t i ona l t e l evi s i on i s  f a vora b l e  i n  the  
Brook ing s el eme n t a ry s c hool s .  
Comp a ri s o n  of a tt i tud e s by a g e  group s � id  n ot 
reve a l a ny s i g n if i ca n t  d ifferen c e s  in  th i s  s tudy . Th e r e  
may be a number  of rea s on s  f or th i s . Hil l cre s t ' s 
tea chers  f e l l  in  th e two o l d e r  c a tegor i e s ,  l e av i ng n o  
y oung e r  group t o  compa re with them . It wa s unf ortun a te 
tha t a s ignif i ca nt l y  l a rg e  number of tea chers  d id n o t  
g ive the ir a g e s , a l so �ma king a n  a g e - a tt i tud e s t udy  
unre l i a bl e . Vi ewing problems  at  Ce ntra l a pp e a r t o  ove r­
rul e  a ny a tt i tud e - a g e  d i s cre p a n cy there . Neve rth e l e s s , 
the a tt i tud e - a g e  s ta t i s t i c s  a pp e a r  on the t a bl e s  i n  
th i s  study . 
· Hil l cre s t  tea chers u s e  ITV more tha n d o  Ce n tra l  
t e a chers . 
ITV a pp e a rs to  be u se d  more in grad e s thre e , f our , 
a nd f ive , tha n  i n  f � r s t  a nd s e cond gra de . 
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Te l ev i s i on is  an ef f e c t ive  modern d ay t e a c hing  t o o l . 
Te a cher  a t t i tud e s  a bout i n s tru c t i ona l t e l ev i s i on c a n  
i nf l ue n ce i t s  u s e  i n  the cl a s s room . Phy s i c a l p ro b l ems , 
such  a s  the a va i l a bi l i ty of s e t s  a nd set  re c e p t i on a re 
gre a t er o b s t a c l e s  f or Brook ing s tea chers i n. u s ing 
i n s tru c tiona l t e l ev i s ion  a s  thi s s tudy point s out . 
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QUES TIONNAIRE 
Pl e a s e  do not wr i t e  y our name . 
Age __ _ 
Number of y e a r s  t a ug h t  
---
Gra d e  now t e a c hi ng. __ __ 
An swe r  the f ol l owing que s t i on s  by ma rk i n g  a c h e c k  i n  th e 
a ppropria te pl a c e .  
1 .  E s t ima te  the  numbe r of  programs your c l a s sr oom wa t c h e s i:n iTru c:i o n a1 t e l:v i s ir pe: � 1 none  
2 .  Wha t group o r  groups of  s t uden t s  d o  you f e e l  p r of i t  
mo s t  f rom c l a s sroom t e l evi s i on ?  
F a s t  lea rn e r s  Avera g e  l e a rners  S l ow l e a rn e r s  
3 . In stru c t i ona l t e l ev i s ion i s  a ma j or re s our c e  f or 
c l a s sroom t e a che r s . 
Agre e 
S trongly  
Agree  No Opi n i on Di s a gree  D i s a g re e 
S tr on g ly 
4 .  Ma teria l s  s upp l i ed t o  suppl ement the prog ra ms  a re 
u s ef ul  a nd t i e i n  wi th ma ter i a l  used  i n  t h e c l a s sroom . 
Agre e  
S t rong l y 
Ag re e  N o  Op i n ion Di s agre e Di s a g re e  
S t rong ly 
5 .  The a ppro a ch  of in s tru c t ion a l  te l ev i s ion  i s  g e a re d  t o  
the chi ld ' s  n e ed s a nd l e a rn i ng a �i l i ty . 
Ag re e 
Strongly  
Agre e No Op�n i on I 
Di s a gre e D i s a g re e  
S trong l y  
6 .  The tea cher shou l d  f ol l ow i n s tru c t i ona l te l ev i s i on 
c l a s se s  wi t h  supp l ementa ry ma t er i � l s a �d ma k e  a � eff ort 
t o  have . the  t e l ev i s i on c l a s s  a wo rthwh i l e  l e a rn i ng 
e x pe r ien c e . 
gre e A g r e e  
trong l y 
No Op in ion D i s a gre e  Di s a g re e 
S tron g l y  
7 .  
QUEST IONNAIRE ( c ont inued ) 
In structi ona l te l ev i s i on mo t iva t e s  chi l dren 
a nd s tudy m ore . 
b{���g ly I A gre e No Opin i on Di sagre e  
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to read 
Di s a gre e 
S t rongl y 
8 .  I n struction a l te l ev i s ion d i s rupt s c l a s s ro om orga n i­
za t ion . 
9 .  
10. 
11. 
!Agree 
St rong ly 
S ch ed u l i n g  
a ct ivi t i e s  
Fsi���g ly I 
Agra e No Opinion Dis a gr e e  Di s a gre e 
S tr on g l y  
i n s tru c t i ona l t e l ev i s i on into the d a y ' s  
i s  d if f icul t. 
Ag re e No Opi n ion Disa g re e D i s agree 
S tr on g l y  
Us ing in struct i ona l tel evi s i on a l l ow s  the  t e ache r  to 
give m ore i n d i v idua l  att e n t i on to stud e n t s. 
Agree 
Strongly 
I 
Agr e e  I N o  Opin ion Di s agree  Di sagree 
St rongl y 
Teacher s s hou l d  not be re qu ired to  u se  i n s tru c t i ona l 
t e l evi s ion . 
Ag ree 
Strong ly 
A gre e No Opi n i on Di s agree  Di s a gree  
S trong ly 
12. S tudent s encount e r  l e a rn i ng experience s i n  i n s t ru c ­
t i onal  te l ev i s i on c l a s s e s  that they m ight  oth e rwi s e  
�--�-l-- A�g�r-e-e�--+---..-N�o::--;O�p�i�n�T1· 7o=n-t-'""TiD�i�s�a�g�r�e�e-::--.-t=::;D�i�s�a�g�r�e::-::ie 
rsf���gly S trong ly 
13. In s t ructiona l te l ev i s ion co s t s  taxpaye r s  t o o  much 
money. 
Agre e 
S t rongly 
Agre e No Opin ion D i s agree  D i s agre e 
Str on g l y 
14 . 
1 5 . 
1 6 . 
1 7 . 
1 8 .  
1 9 . 
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QUESTIONNAIRE { cont inued ) 
Us i ng in s t ru c t i ona l t e l evi s i on require s t o o  mu ch 
pre pa ra t i on a nd f ol l ow up t ime f 9r the t e a che r 
gree � Agre e I N o  Op inion I D i sa gre e I Di s a gree  
Strong l y  I S trong l y  
Tea chers  shou l d  b e  e n c ou ra g ed to  u se i n s truc t i ona l b.:i s i
TAg re e  
l 
rs:t;�n g l y  No Opinion I D i s a gre e Di s a g re e  S t rong ly 
More re sea rch  should be  d one by i n stru ct i on a l 
te l �vi s i on on  t e chn i que s tha t work we l l  f or TV 
te a ching 
t-'.--g_r_e_e��-.--A_g_r-� e-e� -O-p�i-n�i-o-n�+--D1-· s-a_g_r�e-e�-t--D-1-· s_a_g __ r_e-.e 
c trong ly S t ron g l y  
Wha t  g r o u p  of s tud e nt s do you th ink prof i� l ea s t  
f rom IJV ? I �a s t  l e a rn e r s  Avera ge  Learn e rs S l ow L e a rn e r� 
How of te n d o  you u s e  ITV th i s  yea r  c ompa red t o  l a s t ?  
( Do not  a n swer if you a re a f irs t-ye a r  t e a cher . ) 
�or� of ten  I About the s a me a mou� Le s s  Of tenl 
Ra te  the type s of  programs 1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  5 a c c o rd i ng t o  
t h e  wa y you  t h i n k  ch i l d ren pre f er  them : l be i n g  mo s t  
prefera bl e , 5 l e a s t . 
S c i e n c e 
La n g u a g e  
, .Art ---
Mu s i c  
So c i a l  S c ie n c e  
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QUESTIONNAIRE ( c o n tinued )  
20 . Ra t e  subj e c t s  you th i n k  a re mo s t  su c c e s sful l y  t a ught  
by u s in g  ITV :  l be ing mo s t  su c c e s sf u l , 5 l e a st . 
S c i e n c e  
La n g ua g e  
Art 
Mu s ic 
S o c i a l  S c i en ce 
21 . Do you have a t e l ev i s ion  set  in  your room ?  
y e s n o  
22 . D o  y o u  h a v e  t o  t a ke your stud en t s ' to a no ther room to  
wa t ch i n s tru c ti on a l  t e l ev i s i on ?  
ye s n o  
23 . D o  you have  - t o  share suppl eme nta ry ma ter i a l s  a nd 
guid e  bo o k s  f or i n s t ru ct i ona l tel evi s ion wi th other  
tea chers ? 
ye s n o  
---
24 . You may ma k e  a ny c omment s you have  about i n s tru ct i ona l 
t e l e v i s ion o r  su g g e st i on s  f or improving  i t  on  the  
bottom of thi s pag e . 
